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El solar sobre el que debía surgi r
el edificio es una parcela situada
en la esquina de dos calles y tiene ,
frente a la entrada principal, un a
vasta zona verde de protección .
El proyecto preveía un edificio si n
ninguna abertura hacia el exterio r
con excepción de la entrad a
principal . Esto era posible por su
disposición en cuerpos simples e n
torno a un patio estrecho y largo .
las fachadas de este patio, horadada s
como un porche con las abertura s
usuales y los lucernarios, s e
levantan por encima del volume n
del edificio . Solamente el cuerp o
de los laboratorios propiamente
dicho, que tiene una profundida d
de 8,40 m . utiliza los lucernarios,
en los restantes lados del patio esto s
se abren por encima de la cubierta .
El edificio se separa de los lindes d e
la parcela en todos los lados, dond e
se prevé una superficie de hierba
con la excepción de la entrada qu e
prolonga hasta la calle los lado s
largos del patio . Aquí la clausur a
se obtiene con una puerta de planch a
metálica pintada de verde. La s
fachadas del patio debían de se r
de pidra o bien de fábrica de ladrill o
barnizado de blanco, y las diversas
partes del edificio en hormigó n
de árido grueso .
Para el patio central se preveía
también una protección estiva l
realizada mediante tela s
transversales que se recogen baj o
planchas de acero .
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